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1. Introduction: Research Background and Objectives
　In 2013, the Japanese Government announced a 
UHIRUPSODQWRHQKDQFH(QJOLVKSUR¿FLHQF\IURP
WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ&XOWXUH6SRUWV6FLHQFH
DQG7HFKQRORJ\LQ-DSDQ0(;7+RPHURRP
WHDFKHUVDWHOHPHQWDU\VFKRROVDUHEHLQJHQFRXUDJHGWR
team-teach English with Assistant Language Teachers 
$/7VKRZHYHU WKHUHDUHQRGLVWLQFW UHJXODWLRQV
UHJDUGLQJ(QJOLVKSUR¿FLHQF\DQGSUHVHUYLFHWHDFKHU
HGXFDWLRQRI WKH UHODWHG ILHOGDW HOHPHQWDU\ VFKRRO
OHYHO8QGHUWKHFXUUHQW&RXUVHRI6WXG\ZKLFKVWDUWHG
LQ ³)RUHLJQ/DQJXDJH$FWLYLWLHV´ )/$ WR
SURPRWH(QJOLVKVNLOOVRI-DSDQHVH LVFRPSXOVRU\ LQ
¿IWKDQGVL[WKJUDGHVEXWKRPHURRPWHDFKHUVZLWKRXW
DQ\(QJOLVK ODQJXDJHSURILFLHQF\ UHTXLUHPHQWVRU
WUDLQLQJLQWKLV¿HOGDUHH[SHFWHGWRWHDFKWKHVHFODVVHV
　7RDVVLVW KRPHURRP WHDFKHUV0(;7SURPRWHV
XWLOL]LQJH[WHUQDOVWDII OLNH$/7VRUORFDOSHRSOHZKR
KDYHJRRG(QJOLVK VNLOOV 0(;77KLV
SROLF\UDLVHVSUREOHPVPDLQO\LQWZRUHJDUGV(QJOLVK
DELOLW\ DQG WHDFKLQJ VNLOOV$FFRUGLQJ WR D VXUYH\
FRQGXFWHGLQ0(;7DRI)/$DUH
WDXJKWSULPDULO\E\KRPHURRPWHDFKHUVEXWRI
WKH WHDFKHUV VXUYH\HG UHSRUWHG WKDW  WKH\ DUH
µXQFRQILGHQW¶ZKHQ GRLQJ VR$ ODFN RI (QJOLVK
S UR I L F L HQF\  ZDV  I RXQG  W R  E H  D  E D U U L H U  I R U
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKHKRPHURRPWHDFKHUVDQG
$/7V $ WHDFKLQJ H[HUFLVH FRQGXFWHG EHWZHHQ
-DSDQHVHVWXGHQW WHDFKHUVDQG$PHULFDQXQLYHUVLW\
students assuming the roles of ALTs showed the same 
SUREOHPV ORZ ODQJXDJHSURILFLHQF\ZDVRQHRI WKH
ELJJHVWREVWDFOHVLQWHDPWHDFKLQJ<RQHGD
　1HHGOHVV WR VD\ WHDFKHUVPXVW KDYH DGHTXDWH
(QJOLVKSUR¿FLHQF\ZKLFKLVFODLPHGWREHLQ
72(,&-6+,1( LQRUGHU WR WHDFK LW7ZR
FUHGLW KRXUVRI(QJOLVK DUHPDQGDWRU\ WRREWDLQ D
WHDFKHU¶VFHUWL¿FDWHXQGHUFXUUHQWUHJXODWLRQVEXWWZR
FUHGLWKRXUV¶ VWXG\ LV WRR OLWWOH WRKDYH WKH(QJOLVK
SUR¿FLHQF\QHFHVVDU\WRUHDFKD72(,&VFRUHRI
7RJXDUDQWHHTXDOLW\HGXFDWLRQ WKHUHLVGHPDQG
for the Government to stipulate that universities 
implement courses on teaching English to Japanese 
FKLOGUHQ LQSUHVHUYLFH HOHPHQWDU\ VFKRRO WHDFKHU
HGXFDWLRQ6DNDLHWDO+RZHYHUQRWRQO\KDYH
FOHDUDFKLHYHPHQWJRDOVRI(QJOLVKSURILFLHQF\QRW
͈ᇪ̛ဌ͉
:KDWGR-DSDQHVH6WXGHQW7HDFKHUV1HHGWR,PSURYH
WR7HDFK(QJOLVKWR-DSDQHVH(OHPHQWDU\6FKRRO&KLOGUHQ"
Ƚ$Q,QYHVWLJDWLRQRI6WXGHQW7HDFKHUV¶(QJOLVK3UR¿FLHQF\
IURPD/LQJXLVWLFV3HUVSHFWLYHȽ
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EHHQ  DQQRXQFHG   EX W  QH L WKH U  KDYH  S ODQV  R I
implementation to enhance homeroom teachers’ 
(QJOLVK
　$FFRUGLQJWR0(;7¶VUHIRUPSODQ0(;7
LQDGGLWLRQWRUHTXLULQJ)/$LQWKLUGDQGIRXUWKJUDGHV
³(QJOLVK/DQJXDJH´ZLOOEHQHZO\HVWDEOLVKHGDVD
³VXEMHFW´ LQILIWKDQGVL[WKJUDGHV:KLOH WKHDLPRI
FLA is to nurture communication skills, the new 
FRXUVH(QJOLVK/DQJXDJHDVDVXEMHFW LVDLPHGDW
QXUWXULQJ EDVLF(QJOLVK ODQJXDJH VNLOOV<HW WKH
LQVWUXFWRUVZLOOEH³FODVV WHDFKHUVZLWKJRRG(QJOLVK
teaching skills, DFWLYHO\XWLOL]>LQJ@VSHFLDOL]HGFRXUVH
teachers 0(;7 E´0(;7¶V SODQ LV VWLOO
VXJJHVWLQJWKHXWLOL]DWLRQRIH[WHUQDOVWDIIOLNH$/7VRU
FRPPXQLW\PHPEHUV LQ WKH FODVVURRP LQ D WHDP
WHDFKLQJFRQWH[W
　$EULHIGHVFULSWLRQRI$/7VVKRXOGEHJLYHQKHUH
VLQFH WHDPWHDFKLQJVXFFHHGVE\JRRGFRRSHUDWLRQ
EHWZHHQ WKH WZR WHDFKHUV7KH&RXQFLO RI/RFDO
$XWKRULWLHV IRU ,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQV &/$,5
ZKLFKRUJDQL]HV WKH -DSDQ([FKDQJHDQG7HDFKLQJ
-(73URJUDPPHKDV DQQRXQFHGDJRDORI
$/7V&RRUGLQDWRUVIRU,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQV&,5V
DQG6SRUWV([FKDQJH$GYLVRUV6($VWREHHPSOR\HG
LQ-DSDQE\WKH7RN\R2O\PSLF*DPHV&/$,5
D&RQFHUQLQJ$/7V LQFOXGLQJ WKRVHZKRZLOO
SURFHHGWRWHDFKDWHOHPHQWDU\VFKRROVDVHOHFWLRQRI
WKH HOLJLELOLW\ UHTXLUHPHQWV IRU -(73URJUDPPH
SDUWLFLSDWLRQDUHD%DFKHORU¶VGHJUHHRUDQHOHPHQWDU\
DQGRUVHFRQGDU\WHDFKLQJFHUWL¿FDWHIURPDWKUHH\HDU
FRXUVHQRWKDYLQJOLYHGLQ-DSDQIRU\HDUVRUPRUH
LQ WRWDOGXULQJWKH\HDUVSUHFHGLQJWKHLU LQWHQGHG
VWDUWGDWHDQGDQLQWHUHVWLQWHDFKLQJIRUHLJQODQJXDJHV
DQGZRUNLQJZLWKFKLOGUHQ7HDFKLQJH[SHULHQFHDQG
RUTXDOL¿FDWLRQDQGRU-DSDQHVHSUR¿FLHQF\DUHORRNHG
XSRQIDYRUDEO\EXWDUHQRWQHFHVVDULO\ UHTXLUHGIRU
VHOHFWLRQ &/$,5 E$V WKLV VKRZV -(7
participants are recruited from all educational 
EDFNJURXQGVDQGZLWKDOOOHYHOVRI-DSDQHVHODQJXDJH
DELOLW\DQGDUHQRW ORQJWLPHUHVLGHQWVRI-DSDQ ,Q
IDFW WKH-(73URJUDPPHDGYHUWLVHVLWVHOI WRSRWHQWLDO
DSSOLFDQWVE\VD\LQJ³$RQH\HDUDSSRLQWPHQWRQWKH
-(73URJUDPPHFRXOGEHMXVWZKDW\RXDUHORRNLQJIRU
WREURDGHQ\RXUKRUL]RQVDQGWDNHDGLIIHUHQWVWHSLQ
OLIH´ &/$,5 Fⅰ7KHVH IDFWV LQGLFDWH WKDW
-DSDQHVHKRPHURRP WHDFKHUVPXVW KDYH DGHTXDWH
FRPPXQLFDWLYHVNLOOVDQG(QJOLVKDELOLW\WRWHDPWHDFK
ZLWK$/7VZKRPD\EHPRWLYDWHGWRWHDFK(QJOLVKLQ
-DSDQEXWGRQRWKDYHIRUPDOWUDLQLQJ
　%DVHG RQ WKH EDFNJURXQG GHWDLOHG DERYH WKLV
research was conducted to investigate common errors 
IRXQG LQSUHVHUYLFHHOHPHQWDU\HGXFDWLRQVWXGHQWV¶
teaching plans, which were anticipated to show 
ZHDNQHVVHV UHVSRQVLEOH IRUFDXVLQJFRPPXQLFDWLRQ
SUREOHPVZLWK$/7VDVZHOODVSUREOHPVFRQGXFWLQJ
FODVVHV LQ(QJOLVK,W LVH[SHFWHGWKDWNQRZLQJWKHVH
ZHDNQHVVHVZLOOEHXVHIXOLQ¿QGLQJHIIHFWLYHZD\VWR
HQKDQFH-DSDQHVHWHDFKHUV¶(QJOLVKSUR¿FLHQF\
　'XULQJDSUDFWLFXPRIWHDFKLQJ(QJOLVKWRFKLOGUHQ
DWDSULYDWHHOHPHQWDU\VFKRROFRQGXFWHGLQ-XQH
WZRNLQGVRISUREOHPVZHUHLGHQWL¿HGFRPPXQLFDWLRQ
SUREOHPVZLWK WKH$/7DQG ORVW UHVSHFW IURP WKH
children due to pronunciation, grammar,  and 
YRFDEXODU\HUURUV7KHVHSUREOHPVDUH WKHVDPHDV
WKRVHSRLQWHGRXWLQSUHYLRXVVWXGLHV0(;7D
<RQHGD%DVHGRQWKHVH¿QGLQJVDQGLQOLJKWRI
WKHXSFRPLQJ0(;7UHIRUPVWKLVSDSHUZLOOJLYHGDWD
KLJKOLJKWLQJZKDWQHHGV WREHGRQHLQRUGHU WRPHHW
WKH XUJHQW QHHG RI DQ HIIHFWLYHZD\ WR SURGXFH
HOHPHQWDU\ VFKRRO KRPHURRP WHDFKHUVZKR DUH
SUR¿FLHQWLQ(QJOLVK
2. Outline of Teaching Practicum
　The practicum was an academic component of an 
elective course titled “Methods of Teaching English to 
&KLOGUHQ´ WDNHQGXULQJ WKH IRXUWK\HDUDWDSULYDWH
XQLYHUVLW\)URPHOHPHQWDU\HGXFDWLRQVWXGHQWV
DW WKHXQLYHUVLW\KDYHEHHQHQFRXUDJHG WR WDNH WZR
courses related to English education for children for 
HOHPHQWDU\VFKRROWHDFKHUFHUWL¿FDWLRQ7KHUHIRUHDOO
the participants had studied topics related to English 
teaching, including general methods for teaching 
(QJOLVKSULRU WR WKHSUDFWLFXP7KHRYHUDOOREMHFWLYH
RI WKHSUDFWLFXPZDVIRU WKHVHXQLYHUVLW\VWXGHQWV WR
UHDOL]H WKH JDS EHWZHHQ WKHLU FXUUHQW (QJOLVK
SUR¿FLHQF\DQGWHDFKLQJVNLOOVDQGWKRVHUHTXLUHGIRU
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HOHPHQWDU\ VFKRRO WHDFKHUV WKURXJK WKHSURFHVVRI
planning and conducting team-taught English classes 
ZLWKDQ$/7
　The pract icum was conducted in a private 
HOHPHQWDU\ VFKRRO RYHU RQHZHHN LQ -XQH 
(QJOLVK/DQJXDJHDVDVXEMHFWZDVWDXJKWWR*UDGHV
DWWKHVFKRRO/HVVRQVZHUHKHOGWKUHHWLPHVGXULQJ
WKHZHHNIRU*UDGHVDQGWZLFHIRU*UDGHVDQG
and once for Grades 1 and 2, totaling 12 hours of 
XQLYHUVLW\VWXGHQWSDUWLFLSDWLRQLQWKHFODVVURRP7KH
WH[WERRNVXVHGZHUHMagic Time 1, English Time 1, 
and English Time 2SXEOLVKHGE\2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV .DPSD	9LOLQD 5LYHUV	7R\DPD
DE7KHSULYDWHHOHPHQWDU\VFKRROZKHUH
the practicum took place is small, with one class of 
FKLOGUHQSHUJUDGHRQO\
　7KH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV IURP WKH SUHVHUYLFH
HGXFDWLRQ FRXUVHZHUH GLYLGHG LQWR ILYH JURXSV
*URXSVZHUHDVVLJQHGWRHDFKJUDGHDWWKHHOHPHQWDU\
VFKRROZLWKRQHJURXSDVVLJQHGWRERWK*UDGHVDQG
*URXSVFUHDWHGSODQVLQ(QJOLVKIRUHDFKOHVVRQDQG
VHQW WKHVHSODQV WR WKH$/7E\ HPDLO LQ DGYDQFH
%HIRUHFRQGXFWLQJHDFKOHVVRQWKHVWXGHQWVKDGDEULHI
IDFHWRIDFHPHHWLQJZLWKWKH$/7
3. Method
3.1. Participants:IRXUWK\HDUXQLYHUVLW\VWXGHQWV
RQD WHDFKHUFHUWLILFDWLRQFRXUVH7KHVWXGHQWVZHUH
UHTXLUHG WRKDYH(QJOLVKSURILFLHQF\HTXLYDOHQW WR
&()5$WRWDNHWKLVFRXUVH7KLVZDVGHWHUPLQHGE\
WKHUHVXOWVRIHLWKHUDQRI¿FLDORUSUDFWLFH3UHOHYHO
RI(LNHQ7HVWLQ3UDFWLFDO(QJOLVK3UR¿FLHQF\(LNHQ

3.2. Time of data collection:-XQH
3.3. Material: The following materials were used to 
FROOHFWGDWD WKHXQLYHUVLW\VWXGHQWV¶ WHDFKLQJSODQV
ZKLFKZHUHVXEPLWWHGWR WKH-DSDQHVHWHDFKHURI WKH
FRXUVHDVZHOODVWKH$/7DFXVWRPL]HGTXHVWLRQQDLUH
JLYHQ WR WKH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV DVNLQJ DERXW WKH
SUDFWLFXPDQGDQRSHQHQGHGVXUYH\FRPSOHWHGE\
HDFKRI WKH*UDGHVWXGHQWVDW WKHSDUWLFLSDWLQJ
HOHPHQWDU\VFKRRO
　7KHSODQVXVHGIRU WKLVVWXG\ LQFOXGHDOOYHUVLRQV
VXEPLWWHGWRWKHFRXUVHWHDFKHUDQGWKH$/7LQFOXGLQJ
YHUVLRQVWKDWKDGEHHQHGLWHGEDVHGXSRQRQWKHFRXUVH
WHDFKHU ¶V  DQGRU $/7¶V IHHGEDFN   7R DVVHVV
pronunciation and communication issues, children’s 
VXUYH\V WHDFKLQJSODQV DQG WKHQRWHVRI -DSDQHVH
teachers of English and the ALT from class conduct 
ZHUHXVHG
3.4. Procedure:8QLYHUVLW\VWXGHQWVZRUNHGLQSDLUVRU
JURXSVRI WKUHH WRPDNHSODQV ,Q$SULOHDFK
VWXGHQW UHFHLYHG D VHW FRPSULVHGRI WKH WH[WERRN
ZRUNERRNDQG WHDFKHU¶VPDQXDO IRU WKHLU DVVLJQHG
FODVVHV3ULRU WRPDNLQJ WKHLURZQOHVVRQSODQV WKH
students were shown a plan made for an actual English 
FODVVDWWKHHOHPHQWDU\VFKRRODVDPRGHO$GGLWLRQDOO\
one group demonstrated in front of the others how to 
FRPPXQLFDWHZLWKWKH$/7E\XVLQJDOHVVRQSODQ$V
WKH\H[SODLQHGWKHLUOHVVRQWRWKH$/7WKH$/7DVNHG
IRUFODUL¿FDWLRQRQDFWLYLWLHVRIIHUHGDGYLFHRQEHWWHU
H[SUHVVLQJ LGHDV DQGSURYLGHG(QJOLVK ODQJXDJH
FRUUHFWLRQV(DFKJURXSVXEPLWWHGD¿UVWGUDIWRIWKHLU
OHVVRQSODQUHFHLYHGIHHGEDFNIURPWKHFRXUVHWHDFKHU
DQGRU WKH$/7DQGUHVXEPLWWHGDQHGLWHGYHUVLRQ
)HHGEDFN IURP WKHFRXUVH WHDFKHU DQGRU WKH$/7
FRQFHUQHG QRW RQO\ WHDFKLQJPHWKRGV EXW DOVR
OLQJXLVWLFDGYLFHDQGRUFRUUHFWLRQV7KHWRWDOQXPEHU
RI UHYLVHG GUDIWV VXEPLWWHG GHSHQGHG XSRQ WKH
LQGLYLGXDOJURXSV
　7RLQYHVWLJDWHJUDPPDUDQGYRFDEXODU\HUURUVDOO
YHUVLRQVRIWKHVXEPLWWHGSODQVZHUHVFUXWLQL]HGDQG
the most common mistakes were identified and 
FDWHJRUL]HGE\ WKH$/7ZKR LVDQDWLYHVSHDNHURI
(QJOLVK7R HYDOXDWH SURQXQFLDWLRQ WKH FRXUVH
WHDFKHU¶VQRWHVWDNHQGXULQJOHVVRQREVHUYDWLRQDQGWKH
UHVXOWVRIWKHWKJUDGHVXUYH\ZHUHXVHG
　7KLV VWXG\ZDV H[SORUDWRU\ LQ QDWXUH DQGZDV
IRFXVHGXSRQGLVFRYHULQJWKHW\SHVRIHUURUVPDGHE\
SUHVHUYLFH HOHPHQWDU\ VFKRRO WHDFKHUV:KLOH
FDOFXODW LQJ WKH IUHTXHQF\ RI SDUW LFXODU  HUURU
RFFXUUHQFHVPD\EHRIYDOXHWRWKLV¿HOGRIUHVHDUFKLW
ZDVQRWZLWKLQWKHVFRSHRIWKLVVWXG\
4. Results and Discussion
　,QWKLVVHFWLRQ OLQJXLVWLFSUREOHPVREVHUYHGLQWKH
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WHDFKLQJSODQVDQGFODVVFRQGXFWZLOOEHGLVFXVVHGWR
DGGUHVV YRFDEXODU\ DQG JUDPPDU LVVXHV DQG WKH
UHVXOWV RI WKH TXHVWLRQQDLUH DQG VXUYH\ZLOO EH
discussed to address pronunciation (phonetics/
SKRQRORJ\ LVVXHV 6LQFH WKHZRUG µVWXGHQWV¶ LV
DPELJXRXVDQGFRXOGPHDQHLWKHUHOHPHQWDU\VFKRRO
FKLOGUHQRUXQLYHUVLW\VWXGHQWVWRDYRLGPLVXQGHUVWDQGLQJ
µFKLOGUHQ¶LVXVHGWRUHIHUWRHOHPHQWDU\VFKRROVWXGHQWV
DQGµXQLYHUVLW\VWXGHQWV¶ LVXVHG WR UHIHU WR WKHSUH
service teachers participating in the teaching 
SUDFWLFXP,Q WKHLU OHVVRQSODQVXQLYHUVLW\VWXGHQWV
used ‘ET’ to refer to the native speaker teacher, the 
ALT, and ‘JT’ to refer to a Japanese homeroom 
WHDFKHUWKHUROHWKDWWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWVDVVXPHG
　$VPHQWLRQHGEHIRUH WKHHUURUVIRXQGLQWKHSODQV
DUHVKRZQLQWKLVVHFWLRQ)RUHDVHRIXQGHUVWDQGLQJ
HDFKHUURU LVQXPEHUHG LQ WKH IROORZLQJ WDEOHV WKLV
GRHVQRW LQGLFDWH WKHIUHTXHQF\RIHUURURFFXUUHQFH
Also, repeated and/or similar errors were omitted from 
WKHWDEOHV,QHDFKWDEOHFRUUHFWHGIRUPVDUHOLVWHGWR
KLJKOLJKWWKHGLIIHUHQFHDQGLQWHQGHGPHDQLQJ
4.1. Vocabulary and Grammar
　3URSHU YRFDEXODU\ DQG JUDPPDU DUH LPSRUWDQW
IDFWRUV LQ HIIHFWLYH FRPPXQLFDWLRQ7KH\SOD\ DQ
LPSRUWDQWUROHLQZULWWHQH[FKDQJHVIRUH[DPSOHVXFK
DV WHDFKLQJ SODQV VHQW E\ HPDLO'XULQJ OHVVRQV
ZULWLQJZRUGVDQGSKUDVHVRQ WKHEODFNERDUGKHOSV
FKLOGUHQ¶V XQGHUVWDQGLQJ&RQFHUQLQJ WKH ODWWHU
VHHPLQJO\ VPDOOPLVWDNHV FRXOG UHVXOW LQ VHULRXV
SUREOHPV LQ(QJOLVKFODVV ,Q WKHFKLOGUHQ¶V VXUYH\
UHVSRQVHV  RXW RI  FKLOGUHQZURWH QHJDWLYH
FRPPHQWVUHJDUGLQJYRFDEXODU\DQGJUDPPDU³7KH
student teachers said different things from the 
WH[WERRN´³0\DQVZHUZDVFRUUHFWEXW WKH\VDLG LW
ZDVZURQJ´³7KH\SDXVHGDORWVRLWZDVGLI¿FXOWWR
XQGHUVWDQGWKHP´DQG³7KH\GLGQ¶W ORRNFRQILGHQW´
7KHFKLOGUHQ¶VFRPPHQWVZHUHIRXQGWREHFRQVLVWHQW
ZLWKWKRVHQRWHGE\WKHREVHUYLQJWHDFKHUV
　8QIRUWXQDWHO\PDQ\PLVVSHOOHGZRUGVZHUH
REVHUYHG LQ WKH WHDFKLQJSODQV7DEOHVKRZVVRPH
VDPSOH HUURUV DQG WKHLU FRUUHFWLRQV(UURUVGXH WR
language transferⅱ from Japanese, carelessness, lack 
RIPDVWHU\ RYHUJHQHUDOL]DWLRQ W\SR DQG ODFNRI
JUDPPDUNQRZOHGJHZHUHREVHUYHG
　6SHOOLQJPLVWDNHVLQGLFDWHWKDWWKHVWXGHQWWHDFKHUV
KDYH \HW WR JDLQPDVWHU\ RI FODVVURRP DQGRU
HOHPHQWDU\VFKRROOHYHOYRFDEXODU\7KHPLVVSHOOLQJV
DUHDOVRLQGLFDWLYHRIFRPPRQSURQXQFLDWLRQHUURUV
　7DEOH VKRZV HUURUV UHJDUGLQJ VLQJXODUSOXUDO
articles, and word choice, all of which indicate 
ODQJXDJHWUDQVIHU-DSDQHVHGRHVQRWKDYHGLVWLQFWLRQ
EHWZHHQ VLQJXODU DQG SOXUDO )XUWKHUPRUHPDQ\
students were not aware that the usage of a particular 
article or the usage of the singular instead of the plural 
DQGYLFHYHUVDJUHDWO\ LPSDFWV WKH FRPPXQLFDWHG
PHDQLQJ)RU H[DPSOH ³D WRPDWR´PHDQVD URXQG
IUXLWEXW³WRPDWR´UHIHUVWRDQLQJUHGLHQWDQG³,OLNH
GRJV´PHDQV WKHVSHDNHU OLNHVFDQLQHVEXW³, OLNH
ŕŢţŭŦġĲġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŎŪŴŴűŦŭŭŦťġŘŰųťŴġġġġ
 Error Correction  Error Correction 
1 Hallo.  Hello.  9 Thuesday  Tuesday (Thursday?) 
2 wards words 10 home work  homework 
3 fast name first name 11 text book textbook 
4 rise raise 12 23th 23rd 
5 sheat seat 13 indentify identify 
6 Leady Ready 14 excellnt excellent 
7 portofoloio portfolio 15 Thank-you Thank you 
8 Year!! Yeah!! 16 student' s student's (students') 
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GRJ´PHDQVWKHVSHDNHUOLNHVGRJPHDW
　In terms of singular/plural and article errors, 
FKLOGUHQ OHDUQ WKURXJK UHSHDWHGH[SRVXUH7HDFKHUV
must use fundamental features of the English language 
FRUUHFWO\6WXGHQWVQHHGWROHDUQWKHFRQFHSWFRUUHFWO\
WREHDEOH WRXQGHUVWDQG(QJOLVKJUDPPDUDQGJDLQ
IOXHQF\7KLV LVHYHQPRUHLPSRUWDQWEHFDXVHSOXUDOV
DUHQRWFRPPRQO\XVHGLQWKH-DSDQHVHODQJXDJH
　7DEOH  VKRZV JUDPPDWLFDO HUURUV FRQFHUQLQJ
SURQRXQV&KRRVLQJDQGXVLQJWKHFRUUHFWSURQRXQLV
HVVHQWLDO DQG SURQRXQ HUURUV FDQ JUHDWO\ DIIHFW
OLVWHQHUV¶FRPSUHKHQVLRQ7KLVLVHVSHFLDOO\WUXHZKHQ
VXEMHFWRUGLUHFWREMHFWSURQRXQVDUHRPLWWHG+HUH
LQÀXHQFHVRIWKH-DSDQHVHODQJXDJHFDQEHVHHQ
ŕŢţŭŦġĳġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŔŪůŨŶŭŢųİőŭŶųŢŭġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 It's tomato. It's a tomato.  
2 It's fruit.  It's a fruit. (Hint in a guessing game) 
3 Get new card.  Get a new card. / Get new cards. 
4 Ms.shreves is lost people.  Ms. Shreves is a lost person.  
5 one .... people? Two peoples? One person? Two people? 
6 Do you have any question? Do you have any questions? 
7 Say a word to the random.  Say words at random.  
8 seven cloud! Seven clouds! 
9 
How many (pencil, tree, cat, pen, caw, cloud, 
goat, books, boy, bird, flower, dog) in the 
picture? 
How many (pencils, trees, etc) are there in the 
picture? 
10 Please move the desk.  Please move the (your) desks.  
ŕŢţŭŦġĴġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġőųŰůŰŶůġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 What do I put in the book bag What should I put in my book bag? 
2 It shows to children She (You) show(s) it (them) to the children.  
3 Did you understand what are you talking about? 
Did you understand what they were talking 
about? 
4 Try to say faster than earlier.  Try to say it faster than before.  
5 It will pronounce the card that is on the blackboard in order.  
She (You) will pronounce the cards in the order 
on the blackboard.  
6 Put away in a desk. Put it away in your desk.  
7 Raise them hands.  Raise their hands.  
8 Move them desks.  Move their desks.  
9 Put away talking sheet. * Put away your talking sheet. 
1RWH7KHtalking sheetLVDFRQYHUVDWLRQWRROXVHGDWWKLVHOHPHQWDU\VFKRRO
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　7DEOH  VKRZV HUURUV UHJDUGLQJ VXEMHFWYHUE
DJUHHPHQW,QPDQ\FDVHVRYHUJHQHUDOL]DWLRQRUODFN
RIPDVWHU\VHHPWREHWKHUHDVRQV7KLVSDWWHUQLVQRW
LQ WKH VWXGHQWV¶ QDWLYH ODQJXDJH DJDLQ WKLV LV DQ
H[DPSOHRIODQJXDJHWUDQVIHU
　7DEOHLVDOLVWRIHUURUVRIYHUEWHQVHV6WXGHQWVGLG
QRWRIWHQXVH IXWXUH WHQVHZKLFKZRXOGKDYHEHHQ
helpful to communicate to the students and/or the ALT 
ZKDWLVJRLQJWRKDSSHQ
QH[W
(OHPHQWDU\VWXGHQWVDUH
DOVREHJLQQLQJ WR OHDUQYDULRXVYHUE WHQVHVVXFKDV
SUHVHQWSURJUHVVLYH,WLVEHQH¿FLDOWRWKHVWXGHQWVIRU
VWXGHQWVWRKHDUVXFKDWHQVHXVHGFRQYHUVDWLRQDOO\LQ
ŕŢţŭŦġĵġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŔŶţūŦŤŵĮŗŦųţġłŨųŦŦŮŦůŵġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 Ms. Shreves ask you.  Ms. Shreves asks you questions. (Ms. Shreves will ask you questions.) 
2 Et say word and S repeat after ET.  ET says a word, and Ss repeat.  
3 First student say the word to second student.  The first student says the word to the second student.  
4 Last student choose a picture card that heard the word.  
The last student chooses the picture card that 
goes with the word. 
5 First student hear the word to ET and go to the shop. 
The first student hears (listens to) the word 
from the ET and goes to the shop.  
6 ET write the number on blackboard.  ET writes the number(s) on the blackboard.  
7 JP have Bible phrase paper. * JT has (holds) the Bible phrase paper.  
8 The first person listen to words of the keyword from Ms. Shereves 
The first person listens to Ms. Shreves to find 
out the keyword.  
9 Next, word change to 'do a cartwheel." Next, the key-phrase changes to 'do a cartwheel.' 
1RWH7KLVLVD&KULVWLDQVFKRROVWXGHQWVOHDUQRQH%LEOHYHUVHSHUPRQWK
ŕŢţŭŦġĶġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŗŦųţġŕŦůŴŦġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 X pointing cards are put on the blackboard. 
X points to cards on the blackboard.  
2 If a games ends, we count the pair cards.  When the game ends, we will count the pairs of cards.  
3 Ms. shrives reads a story now.  Ms. Shreves will read a story now.  
4 Ms. Shreves ask you.  Ms. Shreves will ask you questions.  
5 (What's he doing?) Yes. swim.  Yes. Swimming/He is swimming. 
6 Next, I pass you worksheet.  Next, I will pass you a worksheet.  
7 What does ET say? What did ET (she) say? 
8 Please have a red pencil and drew a circle.  
Please have (take out/use) a red pencil and draw a 
circle.  
9 Do you check the correct box? Did you check the correct box? 
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FRQWH[W7KLVZRXOGKHOS WKHPEHJLQ WRXQGHUVWDQG
ZKHQSUHVHQWSURJUHVVLYHLVQHFHVVDU\RUZKHQVLPSOH
SUHVHQWLVSUHIHUDEOHIRUH[DPSOH
　 ,Q  DGGL W LRQ  WR  WKH  HU URUV  DERYH  H U URUV  LQ
LQWHUURJDWLYH VHQWHQFH VWUXFWXUH 7DEOH ZHUH
IUHTXHQWO\ VHHQ -DSDQHVH WHDFKHUV KDYHPDQ\
opportunities to use interrogatives in the classroom, so 
WKH\VKRXOGEHDEOH WRIRUPWKHPSURSHUO\&KLOGUHQ
FDQQRWEHH[SHFWHG WR UHVSRQG WRTXHVWLRQV WKDWDUH
QRQVHQVLFDO%HLQJDEOHWRDVNTXHVWLRQVLVDOVRYHU\
LPSRUWDQWWR-DSDQHVHWHDFKHU$/7FRPPXQLFDWLRQLW
facilitates the lesson planning process, and allows for 
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKH-7(DQG$/7GXULQJWKH
OHVVRQLWVHOI
　$OVR 
/HW
V«
7DEOHZDVDSKUDVHXVHGPRUH
often than in native English-speaking countries and 
VRPHWLPHVYHU\XQQDWXUDOO\1RWRQO\RYHUXVHEXW
JUDPPDWLFDOO\ZURQJVHQWHQFHVZHUHREVHUYHG
　While it  is perhaps overused, it  is a useful 
H[SUHVVLRQ LQ WKHFODVVURRP7KLVVHQWHQFHVWUXFWXUH
KDV WKH QXDQFH RI LQFOXVLYLW\ LW LPSOLHV WKDW WKH
VSHDNHU DQG OLVWHQHUVZLOO EH GRLQJ VRPHWKLQJ
WRJHWKHU$VVXFK LWDSSURSULDWH WRXVH WKHVWUXFWXUH
ZKHQDWHDFKHUZRXOGOLNHWRHQFRXUDJHSDUWLFLSDWLRQ
,W LVDOVRDVLPSOHVHQWHQFHVWUXFWXUHWKDWLVUHODWLYHO\
HDV\WRPDVWHU1HYHUWKHOHVV-DSDQHVHWHDFKHUVVKRXOG
NQRZWKDWWKLVSDWWHUQDOVRFDQEHYHU\YDJXH
　$OVRFRQFHUQLQJRYHUXVH³2.´ZDVIUHTXHQWO\XVHG
E\ WKHXQLYHUVLW\ VWXGHQWV LQ WKHSKUDVH $UH\RX
2."ZKLFKRIWHQVHHPHGXQQDWXUDO+RZHYHU LW is 
ŕŢţŭŦġķġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŊůŵŦųųŰŨŢŵŪŷŦġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 English was said? What English words were said? (What words did you hear?) 
2 What's in your bedroom is? What's in your bedroom? 
3 Is this where is? Where is this? 
4 ET said what? What did ET (she) say? 
5 Do you done your homework? Did you do your homework? 
6 Open to the page? Have you opened to the page? (Are you on the right page?)  
7 Who have a ball? Who has the ball? 
8 Do you finish? Did you finish?  (Have you finished?) 
ŕŢţŭŦġĸġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧȨōŦŵĨŴġȤȩņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 Let's activities!  Let's do an activity! 
2 Let a little level up! Let's go up a level! 
3 Let gestures ○ or × that ET says from now. Let's make gestures. * 
4 Lets announced the homework from now.  Let's announce (talk about) the homework.  
5 Let's talking sheet.  Let's do the talking sheet. 
6 Let's Chain game.  Let's play the 'Chain Game.' 
1RWH7KLVSKUDVHVKRXOGEHIROORZHGE\DGHVFULSWLRQRIWKHVSHFL¿FJHVWXUHV
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appropriate to use this phrase when a child looks 
WURXEOHG7KHLVVXHKHUHLVWKDW-DSDQHVHVWXGHQWVPD\
QRW XVH LW LQ WKLV FRQWH[W0RUHRYHU WKH IDFW WKDW
³2."´FDQEHXVHG LQ WKHFODVVURRP WRFKHFN WKDW
VWXGHQWVKDYHXQGHUVWRRGLQVWUXFWLRQVOLNH³)LUVW\RX
ZLOOGR3DUW$DQGWKHQ\RXZLOOGR3DUW%2."´PD\
EHFRQIXVLQJWR-DSDQHVHVSHDNHUVLQJHQHUDO
　)RUPLQJLPSHUDWLYHVWDWHPHQWVZDVDQRWKHUSUREOHP
LGHQWLILHG 7DEOH  ,W LV DSSURSULDWH WR XVH WKH
imperative when writing instructions, such as on a 
OHVVRQSODQ ,WFDQDOVREHXVHG WRH[SODLQ UXOHV IRU
classroom activities to the students or for the purpose 
RIFODVVURRPGLVFLSOLQH7KHXQLYHUVLW\VWXGHQWVLQWKLV
VWXG\ VKRXOGKDYHNQRZQKRZ WR IRUP LPSHUDWLYH
VWDWHPHQWVDWWKHLUOHYHORI(QJOLVKSUR¿FLHQF\&()5
$,QWKLVFDVHKRZHYHUDWKHRUHWLFDONQRZOHGJHRI
the grammar rules of imperatives was not applied in 
UHDOFRPPXQLFDWLRQV7KLVIDFWPD\EHDSSOLHGWRRWKHU
PLVWDNHVSUHYLRXVO\GLVFXVVHG'ULOOLQJDQGPDNLQJ
VWXGHQWVDZDUHRI WKLV IDFWPLJKWEH WKHILUVWVWHS WR
FRUUHFWWKHLUPLVWDNHV
　,QDGGLWLRQWRWKHYRFDEXODU\DQGJUDPPDUSUREOHPV
OLVWHGDERYHWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWV¶FDSLWDOL]DWLRQZDV
VRPHWLPHVLQFRUUHFW(OHPHQWDU\VFKRROFKLOGUHQOHDUQ
WRGLVWLQJXLVKEHWZHHQFDSLWDODQG ORZHUFDVH OHWWHUV
0LVWDNHVLQFDSLWDOL]DWLRQPD\PDNHGRFXPHQWVPRUH
GLI¿FXOWIRU$/7VWRUHDGDVZHOO0LVXVHVRIsay, tell, 
listen, hear, and askZHUH DOVR VHHQZKLFKPD\
LQGLFDWHWKDWWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWVZHUHQRWDZDUHRI
WKHGLIIHUHQFHVLQWKHLUXVDJH
　:KDWLVFRPPRQDPRQJWKHHUURUVDERYHLVWKDWWKH
XQLYHUVLW\ VWXGHQWV¶(QJOLVKZDV LQIOXHQFHGE\ WKH
-DSDQHVHODQJXDJH:KLOHWKLVPD\EHQDWXUDOLWPXVW
EH UHPHPEHUHG WKDW WKH\ZLOO VHUYH DV (QJOLVK
ODQJXDJH UROHPRGHOV WR FKLOGUHQ DW VFKRRO7KH\
VKRXOGOHDUQWKHSDWWHUQVRI WKHLUPLVWDNHVDQGWU\WR
RYHUFRPH WKHP0RVW RI WKH HUURUV DERYH ULVNHG
FRPPXQLFDWLRQEUHDNGRZQZLWK WKH$/7VLQFH WKH
PHDQLQJZDVRFFDVLRQDOO\GLIILFXOW WR LQWHUSUHWRU
FRQYH\HG VRPHWKLQJGLIIHUHQW IURP WKHXQLYHUVLW\
VWXGHQWV¶ LQWHQWLRQV0DVWHULQJFODVVURRP ODQJXDJH
PD\EHKHOSIXOIRUVWXGHQW WHDFKHUV WRFRQGXFWFODVV
VPRRWKO\ DQG FRPPXQLFDWHZLWK$/7V7DEOH 
highlights how little the classroom language the 
VWXGHQWWHDFKHUVOHDUQHG
　7KHVHUHVXOWVZHUHVXUSULVLQJWRWKHDXWKRUVEHFDXVH
WKH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV SHUIRUPHG EHWWHU LQ DQ
H[DPLQDWLRQFRYHULQJFODVVURRP(QJOLVKWKDQLQWKHLU
(QJOLVKODQJXDJHWHDFKLQJSODQV,WLVLPSRUWDQWWRQRWH
that some students did not correct their mistakes even 
WKRXJKWKHVHPLVWDNHVZHUHEURXJKWWRWKHLUDWWHQWLRQ
7KLVDWWLWXGHPD\EHFORVHO\FRQQHFWHGZLWKDOLPLWHG
PRWLYDWLRQ WR WHDFK(QJOLVK EHFDXVH(QJOLVK LV
FXUUHQWO\DQ³DFWLYLW\´ LWPD\QRWEHFRQVLGHUHGDV
ŕŢţŭŦġĹġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġŊŮűŦųŢŵŪŷŦġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 Card stick of blackboard.  Stick cards on the blackboard.  
2 Card put on the blackboard.  Put cards on the blackboard. 
3 Drew a circle Draw a circle.  
4 But, you don't say number and raise your hand.  Don't say your number out loud. Instead, raise your hand.  
5 Everyone listening and Pointing to the picture.  Everyone, listen and point to the picture. 
6 Please tell Ms.Shreves words of keyword.  Ms. Shreves, please tell the students the keywords.  
7 The first students come here.  First students, please come here.  
8 It becomes two pairs. Make pairs. 
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LPSRUWDQWDVRWKHUVXEMHFWV$W WKHVDPHWLPH LQ WKH
XQLYHUVLW\ VWXGHQW¶V TXHVWLRQQDLUHV  RXW RI 
students answered that this practicum made them 
DZDUH RI WKH QHFHVVLW\ RI LPSURYLQJ FODVVURRP
ODQJXDJHDQGFRPPXQLFDWLRQZLWK WKH$/7 ,Q WKH
VXUYH\  RQH  V WXGHQW  FRQIHVVHG  WKD W  VKH  KDG
XQGHUHVWLPDWHGHOHPHQWDU\ VFKRRO(QJOLVK2WKHUV
RUDOO\LQIRUPHGWKHLUXQLYHUVLW\WHDFKHU WKDW WHDFKLQJ
FKLOGUHQZDVPXFKPRUH GLIILFXOW WKDW WKH\ KDG
H[SHFWHG7KH UHVXOWV RI WKH VXUYH\ KDYH JLYHQ
LPSRUWDQWLQVLJKWVIRUIXWXUHWUDLQLQJDWWKHXQLYHUVLW\
ŕŢţŭŦġĺġ ņŹŢŮűŭŦŴġŰŧġńŭŢŴŴųŰŰŮġōŢůŨŶŢŨŦġņųųŰųŴġ
 Error Correction 
1 In order Street in order 
2 Random at random/randomly 
3 2 repeats Repeat twice. 
4 Oh my god!!* Wow! / Great! 
5 Let's make the card of the pairs.  Let’s make pairs of cards.  
6 Did you listen? Did you understand? / Did you hear what she (he) said? 
7 Please say slowly this time.  Please speak more slowly this time.  
8 One more, please? OK. Please say "One more, please." 
One more time? OK. Please say, “One more time, 
please.” 
9 Look at the demonstration Watch the demonstration 
10 Time is 7 minutes.  You have 7 minutes.  
11 We don't have time today. So, work book is homework.  
We don’t have enough time today, so the (your) 
workbook is your homework. 
12 Please do your workbook to page 21 until Thursday.  Please do page 21 in your workbook by Thursday.  
13 Please have a red pencil.  Please take out a red pencil.  
14 Please, check your pairs.  Please check your partner’s answer.  
15 What's time do you want? How much time do you want? 
16 Please someone in front? Can someone in front answer? / Do (can) I have a volunteer from the front? 
17 Please seven draw a circle.  Please draw a circle around ‘seven’. 
18 Write the work book Do the workbook exercizes.  
19 JP explains answers of workbook. JT explains workbook answers.  
20 So, write your name.  First, write your name. / Please write your name.  
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4.2. Pronunciation—Phonetics and Phonology
　$FFRUGLQJWRWKHFXUUHQW&RXUVHRI6WXG\0(;7
RUDOVNLOOVDUHPRUHIRFXVHGXSRQWKDQUHDGLQJ
DQG  ZU L W LQJ   +RZHYHU  XQ LYHUV L W\  V WXGHQ WV ¶
SURQXQFLDWLRQZDVIRXQGWREHJUHDWO\ LQIOXHQFHGE\
-DSDQHVH7KHXQLYHUVLW\ VWXGHQWV LQVHUWHGDYRZHO
DIWHUHYHU\FRQVRQDQWDQGVSRNHZLWKRXWDQ\ZRUG
V HQ W HQ F H  V W U H V V   7K L V  V R  F D O O H G  µ k a t a k a n a 
SURQXQFLDWLRQ¶GLGQRWJRXQQRWLFHGE\WKHFKLOGUHQLW
ZDVQHJDWLYHO\FRPPHQWHGXSRQE\RXWRI
FKLOGUHQ LQ WKHLUVXUYH\ LQVWDWHPHQWVVXFKDV³7KH
VWXGHQWWHDFKHU¶VZD\RIVD\LQJµ7KLVLVIRU\RX¶ZDV
SURQRXQFHGGLIIHUHQWO\IURPRXUWHDFKHUV´DQG³7KH\
QHHGWRLPSURYHWKHLUSURQXQFLDWLRQ´,WDSSHDUV WKDW
XQLYHUVLW\VWXGHQWVORVWDFHUWDLQOHYHORIUHVSHFWIURP
WKHFKLOGUHQDQGVXFK ORVW UHVSHFW LV OLNHO\ WRPDNH
FRQGXFWLQJ(QJOLVKOHVVRQVGLI¿FXOW$WWKHDJHRI
RU LWPD\EHGLIILFXOW IRUXQLYHUVLW\VWXGHQWV WR
DFTXLUHQDWLYHOLNHSURQXQFLDWLRQGXH WRELRORJLFDO
UHVWULFWLRQ6KRXWHQⅲEXWE\XVLQJWKHFRUUHFW
stress and contour, their pronunciation weaknesses 
FRXOGEHVRPHZKDWDOOHYLDWHG(DFKODQJXDJHKDVLWV
RZQPHORG\VRXQLYHUVLW\VWXGHQWVVKRXOGOHDUQWKDW
of English, which will help them to alleviate their 
SURQXQFLDWLRQZHDNQHVVHV
　8QOLNH HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ WHDFKHUV FHUWLILHG
(QJOLVKWHDFKHUVLQVHFRQGDU\HGXFDWLRQVWXG\(QJOLVK
SKRQHWLFVDQGSKRQRORJ\7KHXQLYHUVLW\VWXGHQWV LQ
WKLVVWXG\OHDUQHGYHU\OLWWOHRIWKHVH¿HOGVZKLFKZDV
QRW HQRXJK IRUPDVWHU\ QRUZDV LW HTXLYDOHQW WR
WUDLQLQJ ,Q WKHLUTXHVWLRQQDLUHRXWRI
VWXGHQWV DQVZHUHG WKDW WKH\ZHUH DZDUH RI WKH
GLI¿FXOW\RIFRUUHFWSURQXQFLDWLRQ
　$FFRUGLQJWRWKHLUVXUYH\WKHFKLOGUHQDSSUHFLDWHG
H[SRVXUH WRQHZNLQGVRI FODVVURRPDFWLYLWLHV DQG
PHWKRGVRI WHDFKLQJJUDPPDWLFDO SRLQWV 6WXGHQW
WHDFKHUVKDYHWKHSRWHQWLDOWREHFDSDEOHWHDFKHUVEXW
due to an unfortunate lack of class hours devoted to 
(QJOLVKVWXG\ WKHUHVHDUFKILQGLQJVSUHVHQWHGDERYH
VXJJHVW WKDW WKHLU OHYHORI(QJOLVKPD\QRW\HWEH
FRQVLGHUHGJRRGHQRXJKWRWHDFK(QJOLVKWRFKLOGUHQ
Additional class hours of general English as well as 
OLQJXLVWLFVVXFKDVSKRQHWLFVSKRQRORJ\DQGV\QWD[
HWF VKRXOGEH UHTXLUHG IRU WKH WHDFKHUFHUWLILFDWLRQ
FRXUVH
5. Conclusion
　This research focused on student teachers’ linguistic 
HUURUVDVREVHUYHGLQWHDFKLQJSODQVDVZHOODVLQWKH
OHVVRQV WKH\ FRQGXFWHGZLWK DQ$/77KH UHVXOWV
UHYHDOHGIUHTXHQWHUURUVLQZRUGFKRLFHJUDPPDUDQG
pronunciation that were significant enough to affect 
WKHTXDOLW\RIWKH(QJOLVKHGXFDWLRQWKH\SURYLGHGWR
HOHPHQWDU\VFKRROFKLOGUHQ$OVR WKHUHVXOWVVKRZHG
PDQ\RI WKHVHHUURUVZHUH LQIOXHQFHGE\ WKHLU ILUVW
ODQJXDJH7KH ILQGLQJV LQGLFDWHG WKDW VWXGHQWVZLWK
&()5$DUHQRWDGHTXDWHO\SURILFLHQW LQ(QJOLVKWR
WHDFKLWDVDVXEMHFWRUE\H[WHQVLRQDV)/$DQGDUH
OLNHO\WRVXIIHUIURPFRPPXQLFDWLRQEUHDNGRZQVZLWK
$/7V
　7KLVLQYHVWLJDWLRQVXSSRUWVWKH¿QGLQJVRISUHYLRXV
VWXGLHVDQGVXUYH\VRQ WKH WRSLF6DNDLHWDO
0(;7<RQHGDZLWKGHWDLOHGGDWD DQG
LVH[SHFWHGWREHEHQHILFLDO LQHQKDQFLQJSUHVHUYLFH
HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ VWXGHQWV¶(QJOLVK DELOLW\ ,W
IXUWKHUHPSKDVL]HVWKDWVWXGHQWV¶(QJOLVKDELOLW\PXVW
EHDGGUHVVHGWKURXJKDFKDQJHLQWHDFKHUHGXFDWLRQLQ
WKHQHDUIXWXUH
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